
































































































9ずと Lで、 ごのグ-7*ノゲ点、から疲~ICV@星空と Lでひとつ
のデ十三ナノfー イーをぎ~ffjL-でみ<5， 最害長ずは注言Lで:A<5 J: :3 f，ごo
o<5毛ずかヲ-7Iifrf，ごlJf;.会Lで8らの五買いz..漢に1/#、出、の場事の
mのつb吃胞のヌrf.ご$;が弓tJ7~，彦~ 1た昌子、ー とに述べ'Ie/li厚で二定手守
護t:t;j:;O泊三章ぐと、芸r:;t2: L-で次のデ1'.:1:ノfー イー か蒐演す<5，
ho i hoi so巾 rama岩崎'aci ra kha I koka ri師 rakabatJ.ho叩 hi1Jl
sã~ãl12 


















1 s開山明 satya 田fsalum命~pujahi mana kamana tumhar到13
fシータ-J:、1'Aの莫のtfltAHJI7，きと'tdv'oぞと士たの心のd買い
fj:pf :3l士"と'5:3J 







2 prab山 nagaraklje saba kaj>ω1 hrdaya rakhi初salapura詞ial4
ι'o!，ごアョー デ、イナ一三E[7-"，)を虚ぎ、勿7ごλP、すベで
の仕事告r:[.，でぐ1士宮Lソ




3 ug加問叩tana hoi nib1J1h恥alanemijimi ravana ra州5
五万吉、1:1--とおすことはでぎず、 v'つ';}l{j:/:f;fL-3!e'6 :3 0 ;Qー グ
ネー芝、グーグケナ、クープのよ:3(ごj
IifjIQ :このデ-1";1:ノレイー は、見事1:4.雪のE嘉手です外すング f茅
2!ノ孔との交わり jごついで述べたfjfjgj(ごJb-3o
神託:ごの仕事ご品t/j:;j:1-0 仕事亨の瓦蹴jご経v'Jb 1J0 


















神託:A曹Lは正号}とであ-30 tJ:夢i:J，毎th設す-3であと'5.:7 0 





再検定:JJJi~ 財産めで{#;hでb 匂。 従事苧1;1威主設す-3であと'5.:70 






神託 :tJ:夢の点械に占'l~'&? IJ 0 










貯に、 グィシZ グァ--~井グ蓋物';;$'15-之 ltt宮留であ-30











が叶うご神託は、 1番、 2番、 5番、 6番、 8番の合わせて5つの
チャオパーイーで、これらはし、わゆる「当たりくじJである。一方

































































12 Visv血抽ap即刻aMisra (ed)， R盈nacaritam加出a，Vara早出，i:Kas珂a
S田)1Skar岨 a，1962 Matiiorasada Gupta阜の"Tu/asi grl削 thavali，Bhaga 1 
阻 a早cIa2， Il油ab剖a:H皿dustaniEJre<:lern， 1949 R加盟C血 draSuk1a阜の，











































Hanumanaprasada Pod侮ra，Snramacaritamanasa， Gorakhapura: GIm 
Pr，田a， 1938 
中村公一著『一番大吉!目おみくじのフォークロア』大修館書居、
1999年
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